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NEMZETKÖZI SZAKIRODALMI SZEMLE
A TERRORELLENES KÜZDELEM PROBLEMATIKÁJA HIBRID 
KÖRNYEZETBEN 
Peter Braun: Fighting „Men in Jeans” in the grey zone between peace and war. NDC Po-
licy Brief, Nr. 18, 08. 2019. http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1344 (Letöltés 













Aharmadikdokumentuma2015-ben azÉszak-atlantiTanács által elfogadott s aNATO
szerepkörérevonatkozó,aSzövetségpolitikájánakfőalapelveittartalmazóstratégia.Ezek


































A terrorizmusahibridháborúalkotóelemeként többfélemódon fenyegeti aNATO-t.
Jelenleg a hibrid hadviseléssel elsősorbanOroszországot azonosítják, így aNATO kele-
ti tagországai és azok szomszédai különösen érintettek.A hibrid háború részeként zajló
terrorizmus azonban átterjedhet az euroatlanti régióra is. Emellett a NATO-tagországok
belsőbiztonságát is komolyveszély fenyegeti. Jelentős fenyegetést jelent az a többezer
külföldiharcos, akiÉszak-Afrikaés/vagyaKözel-Keletkonfliktusaiból térhaza.Ezeka
katonákképzettek, széleskörűharci tapasztalatokkal rendelkeznek,ésnemriadnakvisz-
szaaszélsőségeserőszaktól.Példáulafegyverismeretre,arobbanóanyagokkezeléséreés




csolt fenyegetésegymástólkülönvagyegymásmellett létezik.A2012-espolitikai irány-
mutatásszerintelsődlegesenaNATO-tagországokfelelősségesajátlakosságukésterületük




























































A Baltikumban és Lengyelországban telepített megerősített előretolt erők valójában
páncélozottzászlóaljharccsoportok,amelyek fokozhatjákaNATOelrettentőerejétésvé-









sikeresenmegküzdeni.ANATOezért hangsúlyozza az együttműködés fontosságát,mint
azátfogómegközelítés(azösszesszükségesnemzeti,nemzetközipolgáriéskatonaielem
együttes, koordinált alkalmazásának) fontos elemét.Braun szerint a siker kulcsa a nem-






Braunszerint apolitikai iránymutatás jó,deazagresszorokelrettentéséhezkoherens
stratégiaikommunikációraésfélreérthetetlenüzenetrevanszükség.Ezalattértendőazis,
hogytisztáznikellannakkritériumait,milyenesetekbenalkalmazhatóaz5.cikkely.Átfogó
















A LÁTNOK, A TERVEZŐ, A TRÉNER ÉS A KATALIZÁTOR
Michael Lurie – Laura Tegelberg: The new roles of leaders in 21st century organizations. 
McKinsey&Company, 09. 23. 2019. https://www.mckinsey.com/business-functions/organi-
zation/our-insights/the-organization-blog/the-new-roles-of-leaders-in-21st-century-organi-



































tos, s ezzel a tréner típusú vezetőknek kell foglalkozniuk.Amunkavállalóknak ugyanis
elemi érdeküka szervezeti célok elérése, s ezért fejleszteniükkell azüzleti életbenvaló



















AMIKOR AZ INNOVÁCIÓ ELÉRI A TUDOMÁNY VILÁGÁT 
Itzhak Mashiah: When academia meets innovation. The Times of Israel, 26. 10. 2019. https://blogs. 
timesofisrael.com/when-academia-meets-innovation/ (Letöltés időpontja: 2020. 01. 23.)









Améltányosság kedvéért jegyezzükmeg, hogymár az innovációs központokmeg-













Mashiah szerint először is össze kell kapcsolni a lehető legtöbb szervezeti funkciót. 
Alaborokműködtetéséhezfontos,hogyazintézményismerjeaterületénélőkülönfélepo-
pulációkat;nemcsakaz innovációsprogramokban résztvevősokféle identitásúhallgatót,
hanemacélközönséget,akiélvezialaboroknyújtottaelőnyöket.Másszavakkal:azinno-
vációsterületekbeágyazásaatudományvilágábakiválóalkalomatársadalmikülönbségek





































AMERIKAI FEGYVERKEZÉS OROSZ SZEMMEL
Александр Неукропный: Россией США намерены обойтись „малой кровью”. Topcor, 19. 
12. 2019. https://topcor.ru/12406-v-vojne-s-rossiej-ssha-namereny-obojtis-maloj-krovju.html 




































mi jót nemhoz.HaOroszországnukleáris arzenálja „semmivel sem leszkorlátozva”,
akkor új fegyverkezési verseny kezdődik, amelyben az amerikaiaknakmárma el kell
kezdeniük a felzárkózást.Ki fogja eztmegakadályozni?Korántsem az oroszok. Erről













figyelemreméltó az amerikaiForeign Policy legutóbbi publikációja, amelynek szerzője, 
MichaelBeckleypolitikaielemzőaPentagonszámáranagycsalódástokozókövetkeztetése-














telepítenie a potenciális ellenség határaihoz: azOroszországgal való hipotetikus konflik-
tuseseténKelet-ésDélkelet-Európáig,haproblémákmerülnekfelKínával,akkorDélke-




tagon,úgy tűnik,ugyanazta stratégiát szándékozikkövetni,mintamelyetaForeign Po-





Vannakmás jelek is – talán nem olyan nagyszabásúak, de nem kevésbé jelentősek.
Avilágminden felderítője számáramár régótaalapelv:avéglegesbizonyítékarra,hogy
milyen háborúra készül egy hadsereg, az, hogymivel van felfegyverkezve.AzEgyesült
Államok katonai költségvetése 2020-ra hatalmas: 22milliárd dollárral több,mint 2019-


































megrendült imázsát mentse a Közel-Keleten elszenvedett számos „technikai vereséget”
követően. Most pedig legalább az európaiaknak igyekeznek imponálni soha nem látott
méretű gyakorlatokkal, mielőtt azok el nem kezdik saját hadseregeiket megerősíteni az
„észak-atlantitestvériség”rovására.
A Zrínyi Kiadó újdonsága
MENETBEN
Egy hosszú katonai pálya tapasztalatainak ösz-
szegzéséből, ismereteinek szintéziséből szüle-
tett meg Lőrincz Kálmán nyugállományú ve-
zérezredes nagy hatású munkája, a Menetben. 
Szerzője a hivatásukat mélyen szerető, magas 
rangú katonák nemes hagyományait folytatja 
azzal, hogy közkinccsé tette a honvédelemmel 
kapcsolatos gondolatait, amelyek benne pályá-
ja során felhalmozódtak. A könyv először 2009-
ben látott napvilágot a Petit Reál Könyvkiadó 
és a HM HIM gondozásában, de mivel gazdag 
forrásként szolgál a jövő tisztjei számára gon-
dolkodásuk, magatartásuk és cselekvésük for-
málásában, a Zrínyi Kiadó 2020-ban – a szerző 
80. születésnapjára – megjelentette a mű má-
sodik, bővített kiadását, amely aktuálisabb, mint 
valaha.
A Magyar Honvédség modernizációját jelké-
pező Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesz-
tési Program kiemelt fi gyelmet fordít a katonák szakmai pályafutására, teljesítményké-
pes tudásuk elmélyítésére és a magas katonai erkölcsök megtartására. E tekintetben 
kiváló eszköztárként, útmutatóként kamatoztatható ez a könyv, amelyben megtalálha-
tó mindaz, ami változó világunkban a katonai kérdésekkel foglalkozó tudósok, katonák 
gondolkodását alakítja a földrajzi biztonsággal, a honvédelemmel, nemzettudattal, ál-
talában véve a fegyveres küzdelemmel kapcsolatban. 
A könyvvel egy időben jelent meg a Katonai Filmstúdió gondozásában a Kortanúk 
– Rendszerváltozás a hadseregben sorozat második darabjaként a Lőrincz Kálmán vezérez-
redes című dokumentumfi lm.
